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Поняття криза має багато значень і трактувань. Вираження "криза" походить від 
грецького слова "crisis", що означає "вирок‖, ―рішення‖ якого-небудь питання. Але 
сучасне значення слова знаходить найбільш часте застосування у Гіппократа й лікарів: 
криза означає вирішальну фазу розвитку хвороби. B XVII-XVIII сторіччях поняття 
криза стала застосовуватися й у відношення до процесів які відбуваються у суспільстві, 
військові та політичні кризи. I нарешті в ХІХ столітті значення перейшло в економіку. 
"Класичне" економічне поняття кризи, що сформувалося в той час, означає небажану й 
драматичну фазу в капіталістичній економічній системі, що характеризується 
коливаннями й негативними явищами, перешкодами. 
Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов 
життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний розвиток. Однак 
спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а 
постійно переривається періодами економічної нестабільності чи криз. 
Загалом економічні кризи можна розділити на дві основні групи:  
До першої групи відносяться традиційні циклічні рецесії і цінові кризи, пов'язані 
із зовнішніми факторами (ріст цін на нафту, ріст цін на окремі види продовольства у 
зв'язку з неврожаєм і т.д.). Це галузеві кризи, пов'язані або з банкрутствами великих 
учасників окремих ринків, або із загальним занепадом окремих галузей. Це регіональні 
кризи, які пов'язані зі нестабільністю національної валюти. Відповідно Відзначу, що всі 
кризи характеризуються властивістю: вони можуть бути дозволені в рамках існуючих 
економічних механізмів, та відбуватись без зміни економіки вцілому. 
Друга група - це кризи, які руйнують один або кілька базових економічних 
інститутів, властивих тим країнам (або групі країн), у яких вони відбуваються. 
Наприклад, вихід зі складу СРСР повністю зруйнував всі інвестиційні процеси на 
територіях прибалтійських республік. Дуже часто кризи цієї пов'язані з поразками у 
війнах та з революціями. 
Проблема економічної кризи актуальна у нашій країні чи не якнайбільше, 
порівняно протягом невеликого періоду часу в 15-20 років Україна постійно перебуває 
в стані постійної економічної кризи, яка то слабша, то підсилюється.  
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